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Slotsholmsgade 
Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper og 
det illegale blad Danske Tjenestemænd, 
1943-45 
Afcand. mag. Jesper Skov 
Den 19. september 1944 iværksatte den tyske besættelsesmagt en overrumplende aktion, der opløste 
det danske politi. Op imod 2.000 politifolk 
og gendarmer blev arresteret og efterføl­
gende deporteret til tyske lejre. Samme dag 
blev også ministerialbygningerne i Slots­
holmsgade i København besat og gennem­
rodet. Det skabte en særlig nervøsitet i 
centraladministrationens hjerte, Statsministe­
riet. For på det tidspunkt fungerede 
Som en ophøjet indpakning dækker Børsen og Frederik Vils rytterstatue for indkørslen til 
Slotsholmsgade, der i september 1944fik uventet besøg af tyske polititropper. En begivenhed som — 
blandt meget andet — bragte hemmeligheden om Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper i fare. 
Statsministeriets kælder som basis for mod­
standsorganisationen "Frit Danmarks! je-
nestemandsgrupper" og det illegale måneds­
blad Danske Tjenestemænd. Foruden lokaler 
leverede ministeriet duplikatorer, kontorma­
teriel og sågar et par studenter, som tog del i 
det praktiske arbejde i forbindelse med tryk­
ningen af Danske tjenestemand. Alt sammen 
arrangeret af Statsministeriets unge ekspedi­
tionssekretær - den senere Finans- og stats­
minister-Viggo Kampmann, der kunne 
ånde lettet op da det stod klart, at hemme­
ligheden om Frit Danmarks Tjenestemands-
grupper undgik tyskernes opmærksomhed. 
Bortset fra retshistorikeren Ditlev Famms korte beskrivelse af Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper og 
deres rolle i forbindelse med retsopgøret efter 
besættelsen, er det ikke meget den ellers 
uhyre omfattende forskning om Danmark 
1940-45 fortæller herom. 1 Det Kongelige 
o 
Umiddelbart til højre for rytterstatuen ses Den røde Bygning med den vældige segmentbuede 
frontispicepå østfacaden mod Slotsholmsgade (Det Kongelige Bibliotek.) 
o 
Biblioteks danske samlinger findes imidlertid 
et antal kilder, der er med til at kaste lys over 
modstandsarbejdet i Slotsholmsgade som det 
formede sig i besættelsestidens sidste halvdel. 
Udover naturligvis monografierne samt den 
meget omfattende samling illegale blade og 
avismikrofilm, har også bibliotekets bånd­
samling været et godt sted at lede i jagten på 
en grundigere fortælling om Tjeneste-
mandsgrupperne' . En fortælling, der 
begynder umiddelbart efter regeringen 
Scavenius' demission og samarbejdspolitik­
kens ophør den 29. august 1943. 
Augustoprøret og et ufordøjeligt tysk ultimatum havde på det tidspunkt tvunget det repræsentative system 
fra magten. Konsekvensen blev en pragma­
tisk politisk opfindelse kaldet "departements­
chefstyret", der i overensstemmelse med et 
stærkt tysk pres blev trukket ned over de 
generelt modvillige administrationschefer. 
Departementscheferne - og med dem hele 
landets øvrige tjenestemandsstand - fortsatte 
således arbejdet efter den 29. august, men til 
modstandsbevægelsens store skuffelse, førte 
den store omvæltning ikke til et brud med 
samarbej dsstrategien. Departementscheferne 
var på linie med de afgåede politikere og de 
så sig selv som den sidste danske bastion, der 
kunne forhindre en forværrelse af tingenes 
tilstand, hvorfor de forsøgte at opretholde en 
elastisk frontlinie overfor besættelsesmagten. 
Det skabte voldsom utilfredshed i 
modstandsorganisationerne, der i forvejen 
havde opfattet forvaltningen som 
kollaborationspolitikkens forlængede arm. 
Som en konsekvens heraf besluttede en 
ganske lille kreds af statslige embedsmænd, 
at der som et led i modstandsarbejdet i 
forhold til besættelsesmagten og departe­
mentschefstyret, også var særlig behov for at 
stå vagt om demokratiets tilstand i Slots­
holmsgade. Med det udgangspunkt 
dannedes Frit Danmarks Tjenestemands-
grupper. 
Organisationen Frit Danmarks 
Tjenesteman dsgrupper 
Initiativtagerne var to yngre embeds­mænd, nationaløkonomerne Isi Griin-baum og førnævnte Viggo Kampmann. 
Formålet var i første omgang at holde 
kontakt mellem modstandsbevægelsen og 
sympatiserende embedsmænd i centraladmi­
nistrationen. Primært gennem det illegale 
blad Danske Tjenestemænd. Grtinbaum var 
medlem af Danmarks Kommunistiske Parti 
og blev derfor interneret i juni 1941 og 
indsat i Vestre Fængsel, men løsladt samme 
sommer. Han levede herefter i illegalitet som 
følge af kommunistloven. Gennem det 
partipolitiske arbejde havde han tæt kontakt 
til især Børge Houmann i DKP og den 
tværpolitiske modstandsorganisation Frit 
Danmark, som dog i mange tilfælde var på 
linie med kommunisterne. Den indledende 
kontakt mellem hovedorganisationen Frit 
Danmark og Tjenestemandsgrupperne blev 
derfor skabt gennem Isi Grtinbaum, mens 
det udviklende arbejde skete i fællesskab 
med den overvejende socialdemokratisk 
indstillede Kampmann2.1 de første mange 
måneder udgjorde de tilsammen et dyna­
misk centrum, men i længden kunne 
konstellationen ikke holde til to så markante 
personligheders forskellige temperamenter 
og politiske opfattelser. Det vender vi tilbage 
til. 
I starten fungerede samarbejdet efter hensigten, og det lykkedes hurtigt at rekruttere et lille dusin medlemmer, som 
for størstedelens vedkommende arbejdede i 
Slotsholmsgade. I forbindelse med udarbej­
delsen af Danske Tjenestemænd, mødtes man 
Den senere finans- og statsminister Viggo Kampmann (1910-76) som ung ekspeditionssekretær, 
ca. 1943. Sideløbende med arbejdet i Statsministeriet fungerede han under besættelsen som et 
markant medlem af Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper (Det Kongelige Bibliotek). 
et par gange om måneden for at orientere 
hinanden om tingenes tilstand i de forskel­
lige ministerier. Særligt med fokus på 
departementschefernes optræden i forhold 
til besættelsesmagten, men også omkring 
aktuelle kriser og kollegaers nazistiske 
sympatier. Og snart omfattede netværket 
også tjenestemænd i Københavns kommune 
(derved blev gruppe' ændret til 'grupper' i 
selve navnet). 
Bagmændene Grunbaum og 
Kampmann forsøgte således at samle de 
kollegaer, som delte Tjenestemandsgrup-
pernes syn på besættelsesmagten og den 
Modstandsarhejdet blandt tjenestemændene i Slotsholmsgade blev først organiseret i sensommeren 
1943, da DKP'eren Isi Grimbaum (1908-89) tog initiativ til stiftelsen af Frit Danmarks 
Tjen estema rids grupper og det illegale blad Danske Tjenestemænd. Initiativetfandt opbakning 
hos den socialdemokratisk sindede Viggo Kampmann, men de havde svært ved at samarbejde. Godt 
etårsenere førte interne stridigheder om den politiske linie således til Griinbaums afgang fra den 
sammenslutning, han selv havde stiftet. (Det Kongelige Bibliotek). 
officielle danske samarbejdslinie. Et syn der 
ikke nødvendigvis lagde sig i forlængelse af 
holdningen hos Frit Danmark. 
For trods forbindelsen til 
hovedledelsen i Frit Danmark og trods 
Griinbaums lederskab, er det vigtigt at 
understrege, at DKP var relativt svagt 
repræsenteret i Tjenestemandsgrupperne. 
Den dominerende politiske grundholdning 
hos medlemmerne afTjenestemands-
grupperne er forholdsvis uklar, men 
formandsopgøret mellem Griinbaum og 
Kampmann i slutningen af 1944 viste, at de 
kommunistiske synspunkter var i undertal. 
En af forklaringerne findes formentlig i det 
forhold, at Tjenestemandsgruppernes 
medlemmer næsten alle var rekrutteret fra 
det øvre sociale lag, hvor DKP traditionelt 
stod svagere3. 
Inderkredsen talte 10-15 personer og bestod udelukkende af mandlige akademikere. Kredsen havde i 1943 en 
gennemsnitsalder på kun 31 år (undlader 
man at regne studenterne fra Statsministeriet 
med, var den knap 34 år). Der var med 
andre ord tale om en københavnsk elite af 
yngre mænd, som i lighed med Friheds­
rådets medlemmer ikke var tilknyttet 
magtens formelle centrum. At godt halvde­
len var økonomer giver en markant overre­
præsentation af denne erhvervsgruppe i 
forhold til centraladministrationen generelt 
og der findes kun ganske få oplysninger om 
deres politiske tilhørsforhold, men sandsyn­
ligvis var der mange partiløse medlemmer. 
Kredsen bestod af to kommunale kontorche­
fer, otte ministerielle fuldmægtige og 
sekretærer, en arkitekt og endelig tre 
universitetsstuderende. De færreste af 
medlemmerne besad altså en position, 
hvorfra der var kort afstand til beslutningsta­
gerne i departementschefstyret og dermed til 
informationskilderne på den legale side. Det 
ændrede sig i efterkrigstiden, hvor mange 
karrieremæssigt klarede sig fremragende. En 
blev finansminister og senere statsminister 
(Kampmann), en anden blev stiftamtmand 
(Florian Martensen-Larsen), en tredje blev 
rigsrevisor (Jørgen Bredsdorff), en fjerde 
præsident for Sø- og Handelsretten (Hans 
Topsøe-Jensen) og en femte blev formand 
for invalideforsikringsretten (Frits Michael 
Hartmann). De resterende ernærede sig bl.a. 
som amtsforvalter (Grtinbaum), som arkitekt 
(FlemmingTeisen), som professorer ved 
Handelshøjskolen (Poul Milhøj) og 
University of California (Bent Hansen) eller 
som ambassadør og bankdirektør (Poul 
Kryger)4. På den baggrund er det vanske­
ligt at argumentere for, at deltagelse i det 
illegale modstandsarbejde var ødelæggende 
eller hæmmende for det videre karriere­
forløb. Og i øvrigt dementerer Frit Dan­
marks Tjenestemandsgrupper samtidig bl.a. 
den franske historiker Henri Michels 
opfattelse af, at modstandsarbejde i de 
besatte lande under 2. Verdenskrig ikke var 
for de højtuddannede5. 
Stort set alt arbejdet fandt sted i København, men trods den begræn­sede geografiske spredning, var det 
imidlertid langt fra sådan, at alle konfererede 
med hinanden. Som de fleste andre 
modstandsorganisationer var man organise­
ret på en sådan måde, at medlemmerne 
kendte hinanden så lidt som muligt. Ingen 
har formentlig anet, hvor mange eller hvor 
få, der samlet set var involveret i det illegale 
arbejde. Man vidste det ikke, og af sikker­
hedsmæssige årsager ønskede man ikke at 
vide det. Af samme årsag anvendte man 
hverken camouflerede medlemskort eller 
fortegnelser over de involverede, og de 
respektive medlemmer benyttede sig alle af 
dæknavne. Eksempelvis hed Viggo Kamp­
mann "Sophus" og Michael Hartmann 
"Mikkel". En del af Tjenestemandsgrup-
pernes organisatoriske historie står derfor i 
mørke. Alligevel dukker der hist og her -
bl.a. i Det Kongelige Biblioteks samlinger­
et antal brikker op, der hver især gør det 
muligt at samle en del af puslespillet. 
Det praktiske arbejde foregik ved, at Tjenestemandsgruppernes kontaktpersoner i centraladmini­
strationen og i Københavns kommune, hver 
især indsamlede oplysninger, der skønnedes 
nyttige for modstandsarbejdet. Medlem­
merne udnyttede på den måde deres faglige 
tjeneste til at få indblik i det aktuelle 
politiske og samfundsmæssige landskab. 
Man forsøgte at indsamle og videreformidle 
de andenhåndsberetninger, der dukkede op 
i de respektive ministerier, styrelser og 
direktorater, efterhånden som beslutnin­
gerne på departementschefmøderne kom i 
cirkulation på Slotsholmen. Eksempelvis 
modtog Hans Topsøe-Jensen i Justitsministe­
riet uformelt og med jævne mellemrum 
informationer fra sin departementschef 
Eivind Larsen om de beslutninger man på 
departementschefmøderne var blevet enige 
om. Oplysningerne blev videregivet uden 
eksplicit antydning af, at de evt. kunne 
anvendes i modstandsarbejdet6. 
Tjenestemandsgrupperne fik derved indblik 
i de overvejelser og drøftelser, der lå til grund 
Tjenestemand! 
Man lægger Vægt paa 
Deres Udtalelser, fordi De 
er Tjenestemand. 
Vær derfor særlig forsigtig 
med hvad De siger. 
JUSTITSMINISTERIET. 
Forbalg; al Propagandakontoret 
orm. 4 
miu Boarmun Anker He«flaardsgade 3, København V. 
Åbenmundede danske tjenestemænd blev opfattet som en trussel mod det officielle Danmarks 
overlevelsesstrategi under besættelsen. Detforanledigede Justitsministeriet til at opslå denne 
formaning. (Det Kongelige Bibliotek). 
i. AaXo-ang Nr. i. Udyivet al' i'rlt Danmarks Tjenesteinandsgrapuer. Jan. 1^4^. 
Aaret 1944 nar for den danske Tjenestemandsstand som for den ævrige Befolk­
ning betydet Sorg og Savn. Snigmordet paa Kaj Munk len 4. Januar og Politiets Op­
løsning og Deportationerne den 19. December, der foreløbig har resulteret i 42 
Polititjenestemænds Liød, er Milestenene i denne Udvikling. 
Men samtidig har Aaret 194f Detydet yderligere Fremgang for Modstandsbevægel­
sen og dens Sammensvejsning med hele det danske Folk, hvilket sorrig manifestere­
de sig under Foliiestr jkerne i Sommer. Tjenestemandene har paa lige Fod med Befolk-
nin., j øv."i ê Gruppe:,- deltaget i Frihedsbev»:ueIsens Arbejde, og FRIT DANMAi&.S 
TJENW..TifiMANDSGrtUpi'i'jK har jjaa sit Felt gjort sit til at fremme dette Arbejde. 
Idet vi takker for godt Medarbejderskab i det Aar, der er gaaet, ønsker vi samt­
lige vore Medaroejdare og vore Jjæsere et godt Nytaar. 
- Ril DANMAHKS 1 JENESigMA-. 
BEFOIiKNINGBNS FuriBY^IN i'SR - KARTUFFWLMISEHEN 
Bet har va&t almindelig Undren, og mange Steder Forargelse, at PriskuntruLraa-
det ikKe naaede frem til at fastsætte en Maksimalpris paa Kartofler, Handelsmini­
steriets daarllge Samvittigued nai' ogsau fundet Udtryk ved Indføreise af en hø.jst 
utiifreaestiiiénde Rabatordning. Mange Steder har man forsøgt at placere Ansvaret 
for denne høj ét uheldige Affære veajførend© Befolkningens vigtigste Næx*inasæiadel 
hot forskellige Myndigheder, Mellemhandlere og Producenter, kun eet Led har man 
glemt j Besætt ei se smagten. 
Sagen er dog ganske klar. Tyskerne ønsker at opKøbe saa stor en Dei af den dan­
ske Kartoffelproduktion som muLigt og betaler durfor saa høj en Pris, at hele Ni­
veauet forskydes opefter. Det ^r derimod mindre indlysende at denne Fremgangsmaa— 
de har vaer^t og er ^odkendt af de danske Myndigheder, ja endo«, af s-lve PrisKon-
trolraad-jt, elier rotte to dets Forretningsadvalg. Fori'etningsudvalget har nemlig 
først for ganske 'nylig fundet Anledning til efter direkte opfordring fraset Raads-
medlem nærmere at klarlægge Dagen for det samlede Kaad. 
Fremgangsmaaden for Kartofiv Lp .vigen gældende for K/b af Kartof feiexportudvaiget, 
der foretager de større Opkøb til Skspert til Værnemagten m.v., er den, at Kartof­
felekspert udvalget foresiaar en Pris, soa skal godkendis af PrisKontroiraadets 
Forretningsudvalg. Siden i. Oktober 1944 nar den godkendte Pris vasret 15 Kr. pr. 
Tønde med en Godtgørelse af Sorteringsomkostninger tit Leverandøren paa 2,5o Kr. 
Forretningsudvalget-har godkendt denne Pris for tarvelijie, usert .r,a , Spise-kar— 
toile-r, hvorimod Kartoffeleksportudvalget er gaaet ud fra, 'at Jet drejede sig om 
Kartofler leveret løst i Vogn, og det har direiite foresiaast ueve.canaør.;rne at 
lever-e almindelige Industri- og FoaorKartofler til Vasmeaagten til dan anført-
Pris, 1?-, 5© Kr., alt saa TncTT Sortex'iagsvederlaget til Trods for, at Sorte ring s-
arbejaet ved de omhandlede ueveringt-r i Virkeligheden er næx-mest ik^ce eksistei'en-
de. Den af Priskonti-olraadet fastsatte Pris paa saadanne Kartofler, .f. iiKs. til 
Spx*itfabrikiverne er paa 10,$0 Kr. pr. Tønde. I Betragtning af Tyskernes store Køb-
bi. a. eksportei-es der for Tiden 200.000 Tønd r Kartofler alene til oalo - maa 
denne Ansætteis, selvsagt hav« drevet hele Kartoff„lprlsniveauet i Vejret, samti-
- , det vola støi insJveiigieder at faa tilført f .  i k & .  . . .  
de laest nødtørftig« Lagre til Vinterforbruget. 
Px'iskontrolraadets Formand hax1 som Svar uaa den rejste Kritik oplyst, at "e. e 
ikke fra Priskontro Lx'aad«ts Side har været giv^.t (Jdtryk for, hvilic-e ijurtex'1, der 
.. - r, . . _ fra t forud« 
... 1 Sorter Sp 1 • ..." ndvid ''at i 
e 
Forsiden af Tjenestemandsgruppernes Danske Tjenestemænd, 1945. Oftest var det 
Isi Grunbaum, Viggo Kampmann og de øvrige medlemmer af inderkredsen, der leverede stof til 
bladet. Med mellemrum modtogman imidlertid bidrag fra udenforstående. Bl.a. fra Jens Otto 
Krag, der under besættelsen var ansat som f ildmægtig i Direktoratet for Vareforsyning under 
Handelsministeriet. Krag er derfor den sandsynlige forfatter bag denne artikel om 
kartoffeleksporten til Tyskland (Det Kongelige Bibliotek). 
for flere af departementschefstyrets beslut­
ninger. Hartmann drog nytte af sin nære 
kontakt til vennen Mogens Fog, men 
generelt måtte medlemmerne klare sig med 
andenhåndsberetninger. Ved de jævnlige 
møder gik de indsamlede oplysninger så 
videre til Kampmann og Grtinbaum, der 
anvendte dem i forbindelse med fremstillin­
gen af Danske Tjenestemænd. Når der var 
opnået enighed om bladets indhold, 
afleverede Grtinbaum materialet til Jørgen 
Jensen - kaldet Den Lange - i den såkaldte 
rullegruppe, der stod for trykningen, som 
foregik forskellige steder i byen hos betroede 
medhjælpere, heriblandt studenterne i 
Statsministeriet. Det rent finansielle klarede 
man ved at sælge kvitteringsmærker for øko­
nomiske bidrag, der blev ført til regnskab, 
når medlemmerne løbende meldte sig hos 
Bredsdorff, der varetog rollen som kasserer . 
Det illegale blad Danske Tjenestemænd 
Resultatet af arbejdet kunne læses i Danske Tjenestemand, der altså kom ril at fungere som Tjenestemands-
gruppernes illegale kontaktorgan. Bladet 
havde tre primære formål. For det første 
ønskede man på tjenestemændenes vegne at 
udøve kritik af departementschefstyrets 
dispositioner. Dermed håbede man at kunne 
gøre en indsats for, at departementscheferne 
efter den 29. august ikke kom til at fungere 
som besættelsesmagtens medspillere. For det 
andet ønskede man løbende at informere 
læserne om kollegaer, som angiveligt lagde et 
unationalt sindelag for dagen, dvs. tjeneste­
mænd der ansås for at være nazister, eller 
som på anden måde optrådte som kollabora­
tører i forhold til besættelsesmagten. For det 
tredje ønskede man via artiklerne i Danske 
Tjenestemænd at instruere centraladministra­
tionens ansatte i, hvorledes det skulle 
forholde sig i særligt tilspidsede situationer. 
f.eks. i forbindelse med Folkestrejken i 
København i juli 1944 eller i tilfælde af en 
allieret invasion. Men brodden i Danske 
Tjenestemænd, var især rettet mod 
departementscheferne og de såkaldt 
unationale kollegaer, så på flere måder 
videreførte Danske TjenestemændÅtn linie, 
der blev praktiseret af Frit Danmark. En 
linie som i vidt omfang bl.a. kritiserede den 
anvendte forvaltningsmæssige praksis. 
Eksempelvis gjorde Frit Danmark inden 
bruddet den 29. august, meget ud af at stille 
især de mest fremtrædende ministre til 
ansvar for deres personlige andel i den førte 
samarbejdspolitik8. Protesterne mod den 
påståede underkastelse og forståelse for 
tyskernes fremgangsmåder blev gentaget i 
Danske Tjenestemænds regi. Her var det blot 
departementscheferne, der måtte tage imod 
de verbale øretæver. 
Når man læser Danske Tjenestemænds stillingtagen til de større sager, er det tydeligt, at tonen i bladets ar­
tikler fra og med Folkestrejken, var præget af 
den medvind modstandsbevægelsen efter 
D-dag for alvor kunne konstatere i den fol­
kelige opinion. Optimismen blev naturligt 
nok mere synlig, og samtidig skete der et skift 
med hensyn til, hvilke emner der fra da af 
kom til at præge bladet. Fra november 1944 
rettede bladet således i høj grad fokus mod 
de unationale embedsmænd og - i forlæn­
gelse heraf - mod efterkrigstidens retsopgør. 
Danske Tjenestemænd udkom for 
sidste gang i april 1945 og var med et oplag 
på gennemsnitligt 5.300 pr. nummer et 
relativ lille blad. Til sammenligning udkom 
Trit Danmark i de sidste måneder i et oplag 
på ca. 125.000 pr. nummer4. Og mens Frit 
Danmark var et landsdækkende byfæno-
men, var Danske Tjenestemænd\ alt væsent­
ligt begrænset til hovedstadsregionen. 
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FOUrøfR^i^- 02 TJENÉSTliMiKDÆE. 
Bon københavnsko Folkoatrajko fra Frodag d. '}c, Jiinl til Tirsdag d. 4« Juli, dsr efterfulgtes 
to-f Troi on Mtko ftf Landats store Kisbalæder, var on paostaaondo Dsncnotratlon af 
vort daneko. Folks frlbaama doiaokratlake Hankr/jgothed. Dot va;' ikko en .Jctlcr. atartot af on 
orgarilsoret Ijodel»o for at opaaa bostemte Forsiaal, iaun Iiole Polkota apontane Rcaktlou laod dan 
tyako liovløshod, dor 1 da lange i jx t  efter don 9« /ipril l?4o havds sprodt alg eom cn anlgends 
Post over Lindot, havda tAget rigtig Fart oftor d. 29. /ugust 1945, for sluttelig mod dot na-
ningelåso UdgangBforbud ag Bclialburgbaiidittoraoa tfepgen at n.-u dat P^idcti hvor det danske Folk 
eom oon a&Tiå eagde 8top» -» Kertt øtartot visto Polkot sin donokrctisko Disciplin aaavel uadc.-
StroJkonB Korløb vad ola ««®8taiMindo ganeldlge ajelpaoiihod og flajaeonhold og vod oa as^d onirolto 
uvæaontligo Undtagolsor st f*igo Mhodferaadota Opfordring til at undga^ vsjbnodo Saiæion3t<»d. 
øoæ navnlig vod 1 fuld J&Aghod at genoptage irbojdot paa Frihodaroadots Opfordring, da dot 
Punkt vor naaot, hvor Stra JJcan paa don ono Si do kunde uadferu Faro for on Vidoroud vikling til 
væbnet Kajsp mollota Boaeettoleaalaagtoji og de illagEda vsebnodo Styrkor, hvad dor for onhvor Prla 
Danske Tjenestemænd indeholder forst ogfirnunest en kritik af Departementschef tyret og de 
såkaldt unationale tjenestemand, der begge efer Tjene stemands gruppernes opfattelse havdefor let 
ved atføje sig efer de nye herrer. Iforlængelse herafbidrog Danske Tjenestemand også til 
diskussionen om retsopgøret efer besatteisen .  (Det Kongelige Bibliotek ) .  
Opgøret mellem Griinbaum og Kampmann 
Generelt lader det sig ikke gøre at tillægge Danske Tjenestemænd en entydig politisk tone. De politiske 
standpunkter placerede ikke bladet i en 
bestemt bås, for overordnet set fulgte Frit 
Danmarks Tjenestemandsgrupper Friheds­
rådets tværpolitiske linie. Fra tid til anden 
dukkede der imidlertid synspunkter op -
anonyme naturligvis — som lå entydigt 
nærmere DKP. Disse kan med stor sandsyn­
lighed spores tilbage til organisationens 
stifter Isi Griinbaum, der frem for nogen var 
manden som gav det kommunistiske islæt i 
Danske Tjenestemænd liv. Efterhånden måtte 
han dog lade sine kommentarer stå for egen 
regning. Det fremgik bl.a. af artiklen 
Demokratiets aktivisering^ marts 1944, 
hvor der sås tvivl om det ønskværdige i et 
repræsentativt demokrati. I hvert fald blev 
der ikke gjort anstrengelser for at afhjælpe 
den udbredte skepsis omkring, hvilken rolle 
DKP ønskede at tildele parlamentarismen 
efter besættelsen. Trods det gennemgående 
standpunkt om, at demokratiets redning lå i 
dets udfoldelse og ikke i dets beskæring, blev 
det ikke understreget, at et traditionelt 
demokratisk-parlamentarisk scenario var den 
vej man ønskede at gå. Artiklen gjorde det 
med andre ord ikke klart for læseren, hvilken 
styreform demokratiet definerede i denne 
sammenhæng. På den måde forblev 
Demokratiets aktivisering, som DKP's 
efterkrigsprogram Tolkets vilje — landets lov 
(udsendt i oktober 1944) både diffus og 
utydelig i sit konkrete budskab'". 
Når Viggo Kampmann senere påpegede, at de politiske uoverens­stemmelser ind i mellem førte til 
heftige diskussioner mellem ham selv og 
Griinbaum, er der næppe tvivl om, at netop 
denne artikel har været et varmt emne. I 
dette tilfælde endte diskussionen med et 
kompromis, der sikrede artiklen antagelse i 
Danske Tjenestemænd, men ikke uden en 
tydelig understregning af, at indholdet ikke 
var et udtryk for den redaktionelle holdning. 
Andre artikler i Danske Tjenestemænd 
afspejler ligeledes en kommunistisk ånd, som 
undertiden, men bestemt ikke konsekvent, 
prægede indholdet i bladet. 
Dette interne skisma mellem to 
forskellige politiske opfattelser, førte i 
slutningen af 1944 til et logisk og uundgå­
eligt brud. Den kommunistiske linie som 
Griinbaum ville føre igennem, var en linie 
som ikke blot Kampmann, men også 
Topsøe-Jensen, Bredsdorff og Martensen-
Larsen var meget imod. Hvor Hartmann 
stod i denne sag er mere uklart11. Men 
under alle omstændigheder kom der i løbet 
af 1944 så megen uro i inderkredsen, at den 
selv indberettede problemet til Frit Dan­
marks hovedledelse, der blev opfordret til at 
gribe ind. Inderkredsen ønskede orden i eget 
hus og en ledelse, der i højere grad var 
afklaret omkring det, der skulle ske når 
befrielsen engang var en realitet. Der blev 
derfor omkring årsskiftet 1944/45 arrange­
ret et møde med Frit Danmarks Børge 
Houmann, der blev orienteret om den 
tilspidsede situation. Få dage senere blev 
Kampmann sat i stævne af to andre repræ­
sentanter fra Frit Danmarks hovedledelse, 
Elias Bredsdorff og Teit Kærn, der kunne 
meddele, at Isi Griinbaum som følge af de 
mange uoverensstemmelser, var blevet flyttet 
til anden beskæftigelse indenfor Frit 
Danmark. Dermed var stifteren kørt ud på 
et sidespor og i stedet blev Kampmann 
tildelt formandskabet. Tjenestemands-
grupperne stod herefter som en mere 
homogen og stabil enhed og det influerede 
også på indholdet i Danske Tjenestemænd, 
hvorfra det kommunistiske islæt endegyldigt 
forsvandt i besættelsestidens sidste måneder. 
Opgøret om lederskabet markerede, at Frit Danmarks hovedledelse trods alt havde det sidste ord i 
selve organiseringen afTjenestemands-
grupperne. Mere væsentligt er det imidlertid 
at hæfte sig ved det forhold, at Frit Dan­
mark i slutningen af 1944, hellere så 
Kampmann som leder frem for Grunbaum. 
Det kan skyldes flere årsager. For det første, 
at Frit Danmarks hovedledelse på det 
tidspunkt også oplevede samarbejdsvanske­
ligheder med den hidtidige formand. For da 
Mogens Fog i oktober 1944 blev arresteret 
af tyskerne og efterfølgende anbragt i 
Shellhuset, trådte anglicisten C.A. Bodelsen i 
hans sted som ordfører i Frit Danmark og 
som dettes repræsentant i Frihedsrådet. Det 
er ikke utænkeligt, at Bodelsens vikarieren -
til Griinbaums ugunst - overordnet set har 
trukket Frit Danmarks synspunkter mod 
den politiske midte. For det andet erkendte 
Frit Danmark måske nytteværdien i, at 
Tjenestemandsgrupperne stod som en stabil 
og velfungerende enhed, når arbejdet i 
forbindelse med retsopgøret skulle indledes. 
I hvert fald signalerede Frit Danmarks 
præference i denne sag en vis realisme i den 
selvforståelse, der generelt prægede 
1 jenestemandsgrupperne. En selvforståelse, 
der handlede om, at man ikke opfattede sig 
som et instrument i DKP's overordnede 
strategi. 
Fjenestemandsgruppernes reformkrav 
Allerede inden skiftet på formands­posten blev Tjenestemandsgrup­perne i stigende grad optaget af 
overvejelser vedrørende en reformering af 
især centraladministrationen. De nye tanker 
blev første gang præsenteret i den princi­
pielle pjece Tjenestemændene og Demokratiet, 
der i et oplag på 10.000 stk. blev udsendt i 
april 1945. Som en del af demokratiserings­
processen ønskede tjenestemændene, at 
efterkrigstidens politikere skulle gennemføre 
en omfattende reformering af den offentlige 
forvaltning. Hensynet til demokratiet blev 
efter deres opfattelse alt for ofte underordnet 
hensynet til individet. Man krævede bl.a., at 
den daværende fuldstændigt lukkede 
forvaltning - efter svensk forbillede — fik 
dokumentoffentlighed så presse og borgere 
kunne kontrollere, hvad der foregik i 
administrationen. Desuden blev der stillet 
krav om etableringen af en ombudsmand­
sinstitution, der skulle kontrollere, at 
forvaltningen efterlevede lovgivningen. 
Forvaltningen skulle ikke længere kontrollere 
sig selv, hvilket også var den bærende filosofi 
bag idéen om at løsrive de fire hoved­
revisorater fra Finansministeriet og i stedet 
overføre dem til Rigsdagen. 
Kravet om offentlighed i forvaltnin­gen levede i øvrigt videre i mange år efter besættelsen, indtil det delvist 
blev imødekommet med loven om offentlig­
hed i forvaltningen af 1970. Ombuds­
mandsinstitutionen blev muliggjort ved 
ændringen afgrundloven i 1953 og 
effektueret to år senere og så sent som i 1991 
blev rigsrevisionen underlagt Folketinget. 
Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper var 
således i høj grad med til at formulere en 
række af de forvaltningsmæssige tiltag, som 
blev realiseret i løbet af de følgende 50 år12. 
Med besættelsestiden som 
bagtæppe for debatten om fremtidens 
forvaltning, tog Tjenestemandsgrupperne 
dermed teten i overvejelserne om demokrati­
ets vilkår i administrationen1'. Efterkrigsti­
dens diskussion om demokratisering blev 
dog inden længe afløst af debatten om 
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første efterkrigstid. Pjecen handlede om tjenestemandenes stilling i centraladministrationen og 
om, hvordan man sikrede demokratiske tilstande i den offentlige forvaltning (Det Kongelige 
Bibliotek). 
etableringen af en Forvalmingskommission i 
1946, hvis kommissorium stort set var et 
udtræk af pjecen Tjenestemændene og 
Demokratiet, kom økonomiværdierne 
alligevel i det lange løb til at dominere 
demokrativærdierne. 
Pjecen indeholdt endvidere et vidtgå­ende afsnit om afskedigelse af de tjenestemænd, der angiveligt havde 
svigtet fællesskabets interesser. Grundtanken 
var, at personer der under besættelsen havde 
været medlem af et nazistisk parti eller en 
nazistisk organisation, hørte til i gruppen af 
tjenestemænd, der havde fejlet, og som 
derfor måtte afskediges uden pension og 
give plads til nye kræfter med en større 
demokratisk bevidsthed og ansvarsfølelse. 
Man gik så vidt som til at tale om et svigt, 
der gik imod ubestridelige og selvindlysende 
objektive garantier for demokratiet. Under 
henvisning til Tjenestemandsloven forma­
nede pjecen, at de uønskede tjenestemænd 
skulle opdeles i fire grupper med a) egentlige 
forbrydere, der havde gjort sig skyldige i 
landsforræderi14 , mord, vold osv., b) 
personer, der under besættelsen var medlem 
af nazistiske partier uden at kunne overbevi­
ses om deltagelse i forbrydelser, c) tjeneste­
mænd, der af politisk indstilling viste sig 
som antidemokrater, men som meldte sig ud 
af nazistpartiet på et tidspunkt, og som 
aldrig gjorde sig skyldig i andet end offent­
ligt at udtale sin antidemokratiske overbevis­
ning, og endelig d) de upolitiske tjeneste­
mænd, der havde haft alt for let ved at føje 
sig efter de nye herrer, dvs. besættelsesmagten. 
Derudover fokuserede Tjeneste-
mandsgrupperne også på et opgør med de 
ledende tjenestemænd, dvs. departements­
chefer, styrelseschefer osv. Det blev fremhæ­
vet, at der udover et juridisk ansvar også 
tilkom de ledende tjenestemænd et selvstæn­
digt ansvar over for det danske demokrati i 
forholdet til tyskerne's. Dette blev udgangs­
punktet for en gennemførelse af tjeneste-
mandsopgøret 
Mod befrielse og retsopgør 
DitlevTamm har beskrevet, hvordan Frit Danmarks Tjenestemands-grupper på mange måder blev 
involveret i det lovforberedende arbejde, der 
allerede under besættelsen blev udført i 
forbindelse med oprettelsen af en ekstraordi­
nær tjenestemandsdomstol, som skulle indgå 
i efterkrigstidens retsopgør16 . Ilølge Mogens 
Fog var Kampmann ligefrem den ledende 
kraft bag tjenestemandsopgøret, men også 
Hans Topsøe-Jensen var særdeles aktiv1 . 
Da den endelige version blev 
vedtaget, kunne det således konstateres, at 
man i vidt omfang havde fulgt et udkast af 
12. maj 1945, der først og fremmest var 
udarbejdet af Frit Danmarks Tjeneste-
mandsgrupper18. Lov nr. 322 af 7. juli 
1945 om oprettelsen af en ekstraordinær 
tjenestemandsdomstol m.v. blev således 
vedtaget blot to måneder efter Danmarks 
befrielse. 
Loven bestemte bl.a., at udrensningen blandt tjenestemændene ville gå efter personer, som stod registreret som 
medlem af et nazistisk parti. Dette punkt 
forårsagede flere gange både under og efter 
besættelsen, at loven og dermed hele 
tjenestemandsopgøret blev ramt af en 
omfattende kritik. Det skabte undren, at 
den lovhjemmel til at sanktionere og 
afskedige tjenestemænd, der kunne findes i 
Tjenestemandslovens § 60, ikke blev taget i 
anvendelse111. § 60 bestemte, at den 
tjenestemand, der afskediges fordi han har 
begået en i den offentlige mening van­
ærende handling, mister retten til pension. 
Man kunne derfor have holdt sig til 
Tjenestemandslovens almindelige regler. Det 
synes således oplagt, at andre end juridiske 
årsager foranledigede såvel lovskaberne som 
lovgiverne til at kriminalisere en tjeneste­
mands grundlovssikrede ret til at tilhøre et 
lovligt stiftet parti, som f.eks. DNSAP. 
Fuldmægtig i Finansministeriet, Hans 
Degen, skrev i den forbindelse, at man ikke 
uden videre kunne "... antage, at det skulde 
være \ nazi ] I'artiets menige Medlemmer 
bekendte hvorvidt der mellem Partiet (ved dets 
Ledelse eller enkelte Medlemmer) og Besættelses­
magten bestod et ulovligt og derfor strafbart 
Samarbejde"20. Hans Topsøe-Jensen svarede 
kritikken med en bemærkning om, at"... en 
nazist, der med rette kan fremkomme med dette 
argument, maatte være saa aandssløv og naiv, 
at han allerede af den grundfor længst var 
afskediget af statens tjeneste n . Ikke just noget 
overbevisende argument for, at udrensnin­
gen blandt tjenestemændene også ville gå 
efter at ramme personer der var medlem af et 
lovligt politisk parti. Det er trods alt sagen 
uvedkommende, hvorvidt det var visse 
personers smalsporethed, der hindrede dem i 
at indse nødvendigheden af i tide at bryde 
med deres politiske fortid. Topsøe-Jensen 
undlod da også at kommentere det forhold, 
at loven indeholdt bestemmelser der var i 
strid med grundloven. Et forhold disse 
velkvalificerede folk næppe var uvidende 
om. 
Lov nr. 322 er derfor et eksempel på, hvor problematisk det kan være, når personer eller grupper med et stort 
personligt engagement bedriver jura. Selv 
stor faglig kompetence kan som regel 
domineres af dedikerede personlige målsæt­
ninger, hvilket syntes at have været tilfældet 
for bl.a. Topsøe-Jensen, der fra alle sider 
betegnes som en særdeles kompetent jurist. 
Tjenestemandsgrupperne svigtede derfor de 
demokratiske idealer, idet man i arbejdet 
med lovforslaget, slet ikke levede op til det 
moralske ansvar, der følger indsigten i, at 
loven kriminaliserede personer på baggrund 
af et lovligt forhold. 
Som bekendt forløb det følelses­
ladede tjenestemandsopgør heller ikke 
problemfrit. Auditøren blev forelagt knap 
1.100 sager, hvoraf omkring 600 førte til 
tiltalerejsning. Godt 300 tjenestemænd blev 
afskediget, ca. 100 blev mødt med en 
mildere sanktion, mens ca. 200 sager førte til 
frifindelse^ . Kritikken af udrensningslovene 
- og dermed indirekte af det arbejde Frit 
Danmarks Tjenestemandsgrupper leverede i 
den forbindelse - fortsatte imidlertid og kan 
føres helt frem til i dag, men i mange år efter 
besættelsen blev det nærmest anset for 
unationalt at kritisere retsopgøret. En 
holdning der - da den politiske og folkelige 
interesse fortonede sig - ikke blev afløst af en 
bearbejdning eller en revision, men af 
tavshed. Kritikken handlede (og handler) 
især om udrensningslovenes brud på hidtil 
anerkendte retsprincipper og for tjeneste-
mandsdomstolens vedkommende om den 
uforholdsmæssige hårdhed, der blev udvist i 
starten af retsopgøret. 
Man må imidlertid ikke glemme, at besættelsestidens handlinger skal ses i datidens optik. Store dele af 
den danske befolkning var under befrielses-
sommeren præget af en særlig opstemthed, 
der inkluderede en iver i opgøret med dem, 
der havde trådt ved siden af under besættel­
sen. Det er også i lyset af denne særlige 
stemning, man skal vurdere Tjenestemands-
gruppernes indsats. En indsats der fortsatte i 
nogle få år efter befrielsen. 
Den legale version af Frit 
Danmarks Tjenestemandsgrupper havde 
som erklæret mål at fortsætte den illegale 
sammenslutnings arbejde. Viggo 
Kampmann skrev i december 1945 i 
datidens DJØF-blad, Samraadet, at man 
ville virke for en demokratisering af den 
offentlige administration2'. Desuden 
fremhævede han diskussionen om, hvordan 
offentlighed i forvaltningen kunne fremmes. 
Fællesledelsen udsendte herefter - i decem­
ber 1945 - folderen Henvendelse til alle 
beskæftigede inden for Stat, Kommuner og 
koncessionerede Virksomheder, der redegjorde 
for reformkravene. Disse tanker blev i marts 
1946 yderligere konkretiseret i en kronik­
række i Information, der fulgte temaet om 
demokratiseringen at den udøvende magt 
op. Her fremlagde ikke blot Viggo 
Kampmann, men også Jørgen Bredsdorff og 
Florian Martensen-Larsen i udvidet form 
det, der under besættelsen havde været 
Tjenestemandsgruppernes hovedsynspunk­
ter vedrørende den offentlige administra­
tion 24 
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